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Resumo: Este texto pretende divulgar um conjunto de manuscritos, 
depositados nos fundos da Biblioteca Pública de Évora, escritos entre 
os séculos xvi e xviii, que ilustram a evolução no ensino da retórica. 
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Abstract: This paper intends to introduce a set of manuscripts 
deposited in the Public Library of Évora (BPE), written between the 
sixteenth and eighteenth centuries, that document the evolution in 
the teaching of Rhetoric.
Keywords: BPE; Rhetoric; textbooks.
A retórica, enquanto componente indispensável da formação de 
um jovem, independentemente de este se destinar à carreira secular 
ou eclesiástica, foi alvo de uma produção textual extensa, que docu-
menta os debates culturais e ideológicos que se desenvolveram ao 
longo dos séculos. Dessa produção, seleccionou-se, a partir do espólio 
da Biblioteca Pública de Évora (BPE), um pequeno grupo de textos 
cuja leitura permite reconstituir uma linha de evolução no ensino 
e nas tendências da retórica entre os séculos xvi e xviii. O ponto 
de partida deste itinerário passa obrigatoriamente pelo manual de 
Cipriano Soares, S.J. De facto, o De arte Rhetorica, libri tres, ex Aristotele, 
Cicerone, Quintiliano praecipue deprompti, publicado em 1562 (tendo 
conhecido várias edições posteriores)1, constitui-se como obra de 
charneira que combina a tradição retórica do Renascimento com a 
cultura da Contra-Reforma.
1 Flynn 1957: 257, observa que o compêndio foi publicado mais de 207 vezes entre 
1562 e o século xviii.
